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P131-II IIPOBIIEMI/I K P,Z[IO.7I()1`Ii
IIc1»1XoTepaneBT1»1\1Ha /1onoMora
V y 1<apzJ;ioJ1ori1{Hi1`71 npalcmui
)|(.l'. Anapiuesa
AY <<HauioHanb/-M171 Ha)/KOBI/H71 ue/-/Tp <<IHcrMTyT Kapgionorii'
IM. axag, M.,L1. CTpa>Kecl<a» HAMH Y/<paiHv1», K1/HB
3a ,E|,EiHI/IMM excnepria BOO3, MaL7\>\<e 50 % XBODI/IX Tepanea-
eoro npoqaimo Maron: ncv\><ocoMaT|/|HHi CVIMFITOMVI pi3Horo
ISHS! B1/|paxeHocTi, md o6Tn>Ky\oTb r|epe6ir OCHOBHOVO sa-
)|OB3HH9{. Came TOMY r\oTpe6a B |'|cv\xoTepaneBTv|HHi17| gono-
co|v|aTw4Hv1M na|_LieHTaM y cyHacHv1x ymosax apocrae.
Meta - Bv|3Ha~4vm/1 oco6nv|BocTi ncv|xoco\.Liam>Horo nopTpe-
8LLi€HT3|<ap,|1ionoriHHoro npocbimo, po3po6|/1T|/1 Monenb nom-
apanean/1HHo`i ,nonomorm xsopmm H3 cepu,eBo-cy_n,v1HHy nam-
»o.
MaTepian i Me1'op,n. O6CT€)K€HO148 na\_LieHTiB (97 >»<iHo|<
|onoBi|<; Al' - 52; IXC - 27; AI' + IXC - 45; HGKODOHHDOFSHHI
3Op}OB8HH9l - 24). O6CT€>K\/BSHHQnpoBo,u,v|nocb 33 ,o,onoMo-
CTGHJILSDTI/IBOBHHVIX aH|<eT: TODOHTCbK3 Luxana aneKceT|/||v|iT
,-20 (c|<opoHeH|/117| BapiaHT), CKODOLISHI/Il7| 6araTo<ba|<TopH|/117|
TyBanbH|/1|< Ann ,|J_ocni,|J,xeHH9| oco6v|CTooTi |\/liHi-MynbT, |_u|<a-
)L|,iHKV\ piBHs=\ §\KOCTi xvwm (L1a6a|~;O.C., Xaycroaa O.O.),orw1-
3J`lbHVlK BOO3 WHO-5 <<\H,D,€KC3,uopoB’Q».
Peaynbrarvl. B o6cTemeH\/1x oci6 npocbini ooo6v|cTocTi Ma-
3nir|bHi pu/nom, m<i 6yn|/| o6yMoBneHi ocHoBH|/IM 3axBoproBaH-
1. Flpvu ubomy, BvmBr|eHi 00061/1cTicHi pl/ICVI HacTo 6ym/I Gyne-
nv\B|/nvnvn, Ta»<|/mu/|, mo craaam/| npvnwn/|Ho»o BHyTDi|JJHiX nom-
oriHHv1x KOHC|JJ'liKTiB. Einb|_uic°rb O6CT€>K€H|/IXMana |'|i;1Bv|uJ,e-
i DiB€Hbane|<ceTv1|v|iHHv|x nponaia: TDy,C|,HOLL|,i i;J,eHT|/|<i>i|<a|_\ii,
1caHHQ noHyTTiB, 3oBHiuJHbo-opieHToBaHv||71 Tl/In MMCIIQHHH. V
l‘~1HO4fLI3CTI/IHVI om/|TaHv|>< c|'|ocTepi|'anacb pea|<u_i<,=| H8 xBopo6y
Tvmy <<38Hyp9HHFl>> B HEI, 3 naTonoriHHo|o qbikcauiero H8 CT3Hi
rro 3,|1opoB’91, FIGBHORO i[`IOXOHD,DVI38L|,i€lO,BH3CI`IiLLOK Horo BVI-
canvl Tpy;1HoLu,i y Bi,u,Hoc|/1Hax is pi_11H|/|M|/|, oToHy|oH|/:Ml/I, nopy-
HHH COL\i8}'IbHOf TDYLLOBOI a,|1ar|Tau,i`i. OLIJHKVI 38 uJ|<ano\o pia-
§\KOCTi >Kv|TTs1, B OCHOBHOMY, 6ym/1 H93aD,OBiJ'|bH|/IMI/I. |H,D,€KC
)DOB'§| ou,iH»oBaBcs| nau,ieH'raMv» <;u< HI/I3bKl/II71 (Luo HS 33B)K,D,VI
FHIIO is CTVHGHGM Ba)KKOCTi con/|aTv|HHoT naronorii).
BVICHOBKVI. Ocoonvusocri r|cv|xocou,ianbHoro noprpery na-
HT3 TiCHO I'IOB'9I33Hi is BVIHVIKHEHH9-\M comaT|/1~|HoT naTor|ori¥,
SHOIO Mipouo O6yl\/|OBfl}OIOTb `ii`. H394BHiCTb oynepewnvuavnx pvuc
>a|<Tepy npmaaonnrb ,u,o an/1Hvn<HeHHQ BHyTpiuJHboro ncvlxono-
-ioro »<oHcbni|<Ty, 9u<v||7| oTae HDVILII/IHO|O po3Bvm<y ncmxocoma-
4Horo BEAXBODIOBHHHH. Ha<;4sHicTb 6y,u,b-9\|<v|x r1opymeHb nom-
aMoui|7|Hoi c<1>epv| 3HaHHo yc»<na,u,H|o|oTb |'|DOTiKaHHF1 OCHOBHO-
SSXBODIOBBHHH, 3HVI)Ky|OTb npl/1xv\n|=HicTb no ni|<yBaHH~;1, norip-
'»oTb cou,ianbHy a,u,a|'|Tau,i»o xaoporo. Ll,e ,D,OCJ'Ii,Q)K€HHQn,o3Bo-
5: p03D06l/ITI/I iH,u,vn3i,u,yanbHm7\ I`|)'|3H ncv|xo\<ope|<u,i\7|H|/1x saxo-
Lum I'1i,E\B\/ILLLBHHQ 3araf|bHoT ECDGKTI/|BHOCTi ni|<yBaHH~;|, nom-
l'IbHOCTi nau,ieHTiB ,o_o Tepanii, co\_Liam>Hoi Tpynoaoi an_ar|Tau,ii
:mionori-|Hv|>< xaopmx.
Tepmmi <<Kap;monpoTe1cT1»IBHb11'71 o6pa3
>Ic1»13H1»1»: zleclmnuul/m u IICPCIICKTPIB3
npumeuemfm
I'.J'I. AnaHaceH|<o‘, B.B. MEKGPSHFI2, O.A. KBLLITGJIHH2,
AJ1. Cv|nen|<osc|<m7|3, HM. KonoMv|eu3,
O.B. 3eneH|oK“
'Ham/1oHanbHa;r MGA!/ILU/IHCKHH aKa,qen/Wm noc/1e,cu»1rmoM/-:oro
o6paaoBaHMs1 MM. I7,/7. LLIynm<a M3 YKpa1»1Hbl, Knee
2KH/'I <<Lll'7MC,£1 <<PycaHoB/<a», K1/res
3K/'u/1Hm<a COBD9M9HHOl7l Heaponorma <<A/<c|»1Me,c1», Kmes
4K1/IGBCKMIZ _VHMBGDCI/1T6T MMGHI/1 Bopmca I'p1/IH'-1eH/<a
COBD€M€HH39lcTpaTer|/152 6op\>6b| C 3a6oneBaHvmM|/I cep-
,ue-4Ho-cocy,u,|/1cTo|7| cvuorembn 683|/IDYGTCH H3 y-:ere narocbvnsmo-
non/|Hec|<v|>< MGXHHMSMOB BOSLLGIZCTBVIR \<nacTepa c1>a|<TopoB pm-
c»<a, npoq>vma|<Tvn<e, paHee Bb|s1BneHv\e V1 »<oppeKu,v|n Koropbsx
FIOSBOIIHGT 3HaHv|Ten|=Ho CHL/usvmn BEDOHTHOCTI: pasevm/m |<ap~
£\V\OB8CKyJ'IHpHO|’O KOHTVIHYYMH. B arom 3C|`l€KT€cym,ecTBeHHo
BO3D3CT3@T ponb H€M€,D,|/IKHMSHTOBHOVInpo<1>v|na|<Tv1»<v1, mpeg-
yc|~/|aTpv|Ba\ou_;e|7| Mo6v|n|/|3a|.u»1|o ycvu1v1|71 Henosexa B Hanpaane-
HVIVI VISMSHEHI/IH npv\Bb\-»Horo )KI/IBHGHHOFO noBe;1eH|/m vu ycTpa-
HEHVIFI Bpe,|1Hb|x mn anoposbn npv|Bb|~|e»< nyrem np:/1o6uJ,eH¢/m |<
K3p,D,VIOl'|DOT9KT\/IBHOMY o6pa3y >s<v|3Hv\ (KNOX). Hpvo srom, Mba
HE orpvnuaem BO3MO)KHOCTb v|cnonb3oBaHvm saxpenmsmerocn
B COSHGHVIVI no MeHbme17| Mepe ,nayx HOKOHGHVIVI BpaHe|7|, mena-
roros va COBGTCKMX n|o,ue17| Tepnvu/1Ha <<3D,ODOBbIl7| oopas >Kv13Hv1»_
BMSCTG c rem KOHCTHTI/ID)/GM, -:To :->ToT TSDMVIH y>o<e HE oraewa-
er COBD€M€HHbIMTD66OB3H|/IRM ;1o|<a3aTen|>Ho|71 M€,[1VIU,I/|HbI B
oTHomeHv1v» cTaH,uapTv|3aLu/m O6'b€KTVIBHb|X |<p|/|Tep|/1es OLLGHKIA
3C|)Cb9KTV\BHOCTVI ero npv\|v|eHeH|/m.-
Llenb - cq>opMynv|poBaTb )19(1)V\HV|L|,V|lO TGDMVIHH <<|<ap,u,v|-
OFIDOTEKTI/IBHbII71 oopaa >s<v13Hv|» m anpoomposaw TexHonor|/no
OLLGHKVI aq>cpe\<Tv1BHocT|/| H€M9,U,VlK3MQHTO3HO\7l npoq>|/ma|<T1/1»<|/1
|<ap,|;\v|oBac|<yn~;|pHo|71 r|aT0J'|orv1v| B q>opMaTe K|'IO>K.
Peaynbrarm. B TeHeHv|e nocne,|1H|/ax 5 neT nop, DyKOBO,EL~
CTBOM npoqa. lTJ'|. AI`|aHaCBHKO Hamm B pa3nv|HHb\>< neHe6Ho-npo-
<bv|na|<Tv|~|ec|<v|x Y*-|D€)K,[|,€Hl/IHXVI BV3ax 6b|na anpo6v|poBaHa
TGXHOTIOFVIH CDODMVIDOBHHI/|91 K|'1O>K \<a|< 6a3oBo|'o KOMHOHEHT8
HSMSAVIKEMBHTOBHOI71 I`I[)O¢VU13KTV\KV| 3a6oneBaHv||71 cep_u,eHHo-
Cocy,|J_v|cTo\7| CV|CT€MbI.
B Ha|.ue171 v|HTepr|peTa|_u/|v| K|'|O>K - 3To MOTVIBGLLVIOHHO pe-
T€‘,DMV|HV|DOB3HHbIl7l v|Hp,v|svu1yam>Hbn7| CTI/1m> HOB9D,@Hl/194, opm-
eHT|/|poBaHHb||71 H3 6opb6y 33 3,E|,ODOBbG CO6CTB€HHb|MVIycv|nv1-
mvwn, HanpaBneHHb|Mv1 H3 YCTDSHEHVIG/KODD€KIJ,V||0Mo,u,v»<bv|u,v|-
pyembux cbaxropoa pv|c|<a va r|oBb|meHvm D€3BDBHblXBO3MO)KHO-
CT8l7I ODFHHMBMH HGMSLLI/lK8M€HTO3HblM\/1cpen_cTBa|v|v|.
TexHonorw;| CIJODMVIDOBHHVISTI Kl'IO>K npe,u_yc|v|aTpv|Bana pm,
|'lOC1'|9,E\OB3T€}'lbHb|X,H€l7|CTBV|l7|BpaHa (nenarora), OTD8)K€HHb|XB
TBKCTG paspa6oTaHHo171 Hamm Kapre 6annbHo\7| OLLEHKVI aq>d>eK-
T1/1BHocTv| HBMQLLI/|K3M€HTO3HOl71nporpamwlbl npocj>vma|<Tv1»<v| He-
VIHCDGKIAVIOHHOI71 naronorvnvu.
